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摘  要 
高校社团是大学校园文化的重要内容，是学校教育的有机组成部分。现今，
随着我国教育体制改革的深入推进，高校社团的规模和数量迅速增长，传统的纸
质化管理、传阅式管理已经逐渐被信息化所取代，采用计算机来管理高校社团信
息将极大的提高工作人员的办公效率，提高数据的准确性，增强统一的管理模式，
具有重要的现实意义。 
本系统采用 C/S 模式设计了一个独立的、多功能的高校社团管理系统。客户
端采用主流的 C#语言开发，基于.NET Framework，数据库采用微软的 SQL Server，
成熟的开发技术，适合开发者的快速的迭代开发，提高了系统开发的效率。本系
统实现了基本的社团管理功能，包括社团管理、社员管理、活动管理。除此之外，
还实现了与社团密切相关的物品管理及财务管理功能。本论文将利用软件工程的
知识和思想，结合面向对象方法，详细阐述了高校社团管理系统的设计与实现，
从需求分析到系统总体框架设计、对象设计、数据库设计，直至最终的系统实现
及测试的整个过程。经测试，系统提高了高校社团管理的工作效率、降低了数据
的错误率，具有一定的实用价值。同时，论文对推动高校管理信息化发展进程也
具有一定的理论意义。 
 
关键字：高校社团；C/S；管理系统 
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 Abstract 
University community is an important content of university campus culture, is 
the organic part of school education. Nowadays, high education reform has been 
deepening constantly, the number and the scale of university community is rapid 
growing, traditional paper and hand round type management has gradually been 
replaced by informationized construction system, using computer to help manage the 
university student society information will greatly improve the efficiency of these 
officers and the accuracy of the data, strengthen the unified management model, has 
an important practical significance. 
The system is a dependent and multifunction management system for university 
society based on C/S framework. The client is using the mainstream C sharp 
programming language to develop, based on .NET Framework, the database is using 
Microsoft SQL Server, these mature development technology is very suitable for 
developers' rapid iteration development, greatly improving the developers' efficiency. 
The system has not only implemented the essential community management function, 
including community management, community member management, activity 
management, but also has implemented the closely-related with the community goods 
management and financial management function. By using software engineering 
knowledge and philosophy, combining with objected oriented method, this paper will 
elaborate the design and implementataion of university community management 
system from requirement analysis, system overall architecture design, object design, 
database design, to the final implementation and test of the system in detail. After test, 
the system has greatly improved the work efficiency, reduced the data error rate, and 
has a certain practical value. Meanwhile, this paper has a certain theoretical 
significance to the informationization of the university. 
 
Key words: University Community; C/S; Management  
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第一章 绪论 
世界在不断发展变化中，技术日益革新，计算机的出现给社会的方方面面带
来了巨大的影响，这种改变带来最多的，是办公的信息化。高校社团是高校里的
重要学生组织，本章将依托研究背景及意义，分析国内外研究现状，提出本文的
研究内容。 
1.1 研究背景及意义 
高校社团是学校和学生在自愿的基础上自发组织而成的学生组织，按照订立
的章程自主组织活动。高校社团活动是实施素质教育的重要途径和有效方式，是
培养学生的一个重要教学方式。在每一个学校里都有多种多样形式的社团，比如
篮球队、足球队、物理社、化学社、话剧团、歌唱团、棋艺社，研究学术问题、
社会问题的讨论组等等，另一方面，这些社团没有年级、科系的界限，如果采用
传统的纸质文档来管理，工作效率低下，容易犯错，而且维护的成本很高，社团
信息管理是目前高校社团管理中急需解决的问题。 
随着信息化技术的迅猛发展，计算机被广泛应用于社会的方方面面，成为衡
量一个企事业单位办公效率的重要指标。在现今高校的业务处理过程中，为确保
信息的准确性，实现知识化、科学化管理与决策，避免人员冗余，机构臃肿，实
现部门间管理信息的收集与处理、流动与共享，需要对各种数据进行信息化管理，
建立技术先进、运行稳定、界面美观、操作便捷的高校社团管理系统，正是深化
高校信息化改革的发展趋势之一。现在高校中的社团管理系统也有很多，但是全
面普适的很少。笔者在深入了解了高校社团管理工作的具体流程和实际需求的情
况下，开发此系统，预计实现的主要意义有： 
1、提高了工作效率及数据的准确性。系统的实现将提供社团信息的修改，
删除，查询等基本操作，方便快捷，显著提高人员的工作效率，并提供对录入数
据的检查，保证数据的准确性； 
2、社团信息分类清晰。系统不但提供了基本的社团管理，社员管理功能，
还包括活动管理，物品管理，财务管理等功能，信息分类更清晰，方便对不同类
别信息的管理； 
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3、必要的物品和财务管理。社团要增强自身的经费管理，根据社团的性质、
特点、活动形式等因素，对活动物品的合理分配、高校利用进行资源配置； 
4、方便的查询功能，友好的用户界面，团委老师可以便捷地按要求查询已
有社团信息，社团社员信息； 
5、提高了高校信息化建设水平。系统的实施可以促进学校将工作重点放在
社团的丰富建设上，而不是在社团信息的维护上。 
1.2 国内外研究现状 
在中国，从第一个大学生社团成立发展至今，高校社团已有一百多年的历史
了。我国高校的数目已然众多，并且各个高校里面活跃的高校社团也数目不小，
高校社团进入了一个蓬勃发展的时期。大学生社团不再只是象牙塔深处的一个亮
点，它同时担当的象牙塔内外各行各业企事业组织机构沟通交流的使者，社团给
大学生提供了一个锻炼的机会，而且提供了一个走向社会，让社会了解他们，建
立沟通联络的渠道。 
根据《高校社团发展现状调查报告》以云南大学的在校全日制大学生为研究
对象的调查显示，有 70%左右的学生参加过社团活动，从总体来看，社团活动的
参与率较高。另外，从调查总发现，为了兴趣爱好、扩大社交圈、提高能力、增
加见识经验和学习更多知识是参加社团活动主要目的。调查中同时发现，社团发
展存在诸多问题，如社团组织内部管理水平有限，缺乏民主机制，在规模上也不
大，组织开展的活动不多等。随着改革开发政策的实施，国家和高校对高校学生
素质教育的培养越来越重视，学生社团作为学生素质教育的重要阵地地位也越来
越高[1],一个成熟、完善、稳定的高校社团管理系统的需求愈发迫切。 
我国目前的社团管理研究处于蓬勃发展阶段，同样，高校社团管理系统的开
发也得到了很大的发展，新的想法，新的技术层出不穷，有基于 C++ Builder6
技术和采用 SQL Server2000 数据库系统开发的[2],同样有基于 VB 及 ASP.NET 开
发的系统，同时也有针对采用 B/S还是 C/S 框架的讨论[3]。信息化的社会，社团
的管理也要走上信息化的道路，社团管理系统的研究开发无疑将成为一个热点。 
国外的大学生社团起源相对较早，在国外 18 世纪后半叶就已经有了类似学
生社团的组织。国外的高校推行学分制，因而在校园中，社团、俱乐部就成了学
生活动的一种主要形式[4]。调查发现，日本大阪大学登记了并得到承认的学生组
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织就有 100多个，美国的康奈尔大学的校园内就有 600多个协会、俱乐部等学生
组织，国外的各式各样的学生组织活动已经相当活跃。 
国外社团起步早，管理规范，社会影响大，制度较为全面，社团项目丰富，
我国高校社团发展历史相对较晚[5]，存在这一定的差距。 
1.3 本文主要研究内容 
本文在进行需求分析的基础上，利用软件工程的知识和思想，结合面向对象
方法，运用 C#编程语言，基于.NET Framework，SQL Server 数据库设计，对系
统进行设计和实现。主要研究内容如下。 
1、 进行高校社团情况的需求分析，了解学校社团管理系统是如何进行工作
的，为什么这样做，确定系统的主要功能要求，运用面向对象方法，完成了需求
陈述的提取，然后对系统进行用例建模、功能结构分析、对象建模、动态建模，
最后从调查中提取了用户的非功能性需求； 
2、 进行系统的总体设计，根据系统的需求分析内容，建立高校社团管理系
统的总体框架，划分出社团管理模块、社员管理模块、活动管理模块、物品管理
模块、财务管理模块。对系统各种流程进行设计，结合对象，完成了对象设计。
根据需求陈述，分析数据流，完成了数据库设计； 
3、 系统的实现是对分析和设计的最终确定，在分析和设计的基础上，系统
实现了三层架构，利用 C#编程语言实现了各个功能。 
4、 对系统进行测试。 
1.4论文的组织结构 
全文的组织结构分为七个部分。 
第一章：绪论。主要介绍本文的研究背景和意义，分析了国内外对高校社团
研究的现状，高校社团管理系统的发展现状。 
第二章：相关技术简介。阐述了系统中采用的相关关键技术，技术是开发系
统的关键部分。 
第三章：系统需求分析。通过对系统使用对象的调研，分析用户需求，建立
系统的需求模型。 
第四章：系统设计。阐述了系统总体框架设计、对象设计、数据库设计。 
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第五章：系统实现。针对系统的主要功能的实现进行了介绍。 
第六章：系统测试。通过测试用例对其中部分功能进行了测试。 
第七章：总结与展望。总结了完成本次毕业设计的主要工作，并探讨了系统
的发展趋势及存在的不足之处。 
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第二章 相关技术介绍 
本章主要对本文所涉及的相关技术进行介绍，包括面向对象方法，C/S框架，
系统开发技术，SQL Server。 
2.1 面向对象方法 
在现如今的软件开发技术中，传统的软件工程方法已经不能满足其需求[6]，
面向对象方法作为一种新的思维方式，已成为世界广为流行的一种软件开发方
法。 
面向对象方法（Object Oriented Method）的基本思想是用人类自然的思维
方式来认识、理解和刻画现实中的客观事物，从现实世界中客观存在的对象出发
来构造系统[7]。与传统方法相反，以数据或信息为主线，把数据和处理相结合，
克服了传统方法中对象与行为之间联系松散的缺点[8]，对象不是被动地等待外界
对它施加操作，而是进行处理的主题。 
可以从以下四个方面认识面向对象方法： 
1、现实世界中的客观存在的事物都是由对象构成的，对象是构造系统的基
本单元，一个系统就是由各种各样的对象组合起来的集合； 
2、对象是类的实例，类（class）是一组对象的抽象； 
3、对象与对象之间只能通过消息进行通信。一切该对象的私有信息都被封
装在对象内部，外界不能直接访问； 
4、按照父类和子类的关系，可以把若干个对象组成一个有层次结构的系统。 
面向对象方法的优点： 
1、与人类习惯的思维方式和现实更接近。 
2、信息的封装，使得软件更易于修改、扩展和维护[9]。 
3、稳定性好，对象模拟的是比较稳定的问题领域中的实体，因此由对象构
成的软件系统也就比较稳定了。 
4、可重用性好，对象、类、封装性、继承性、多态性的引入使用[10]，使对
象具有较强的独立性，对象是较理想的可重用软件。 
5、易于开发大型软件产品，应用面向对象方法可以把复杂庞大的软件分解
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